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计中 国 乡 镇 企 业
有的中小企业没有专业的会计人员，他们大都来自
企业老板的家属或者亲戚，没有受过专业的会计业务技
能培训，很多都是半路出家，仅适应简单的会计业务，不
懂得会计法规和会计核算规则，每个会计核算期结束后，
不能准确提供企业完整的会计信息，随意编造 改会计数
据，，更不能对企业生产经营进行成本利润分析，不能从
会计角度对企业管理提出有效的建议。
2.计人员流动性大，影响核算连续性
由于中小企业规模不大，受利润增长的限制，员工工
资报酬不是很高。很多会计人员特别是一些有专业技术
的，在一个企业工作一段时间以后，觉得与个人发展愿望
差距较大，会计人员经常跳槽，导致财务会计人员断档，
有的企业很长时间没有会计人员。
3.企业“外包”财务核算，会计信息泄露
有的中小企业为了减少麻烦，将财务会计核算业
务“外包”给社会代理记账机构或者个人，很多承包方
因为不能及时获取企业的会计业务资料，会计报告时
效性不强，很难及时准确反映企业生产经营成果情况；
有的外包商不遵守合同规范，存在泄露企业财务信息
的风险。
4.会计内控制度缺位，管理不规范
有的中小企业资金账户上的资金存在老板个人账户
上，如支付宝、微信，会计人员不能掌握企业现金和银行
存款情况。有的企业老板将存在支付宝、微信上的资金任
性使用，有的还造成重大损失。
5.弄虚作假，提供虚假信息
有的企业多年没有生产经营，实为僵尸企业，但是还
向税务部门提供报表；有的企业为了逃避税收，转移收
入，虚列成本，利用违法违规手段粉饰经营成果，甚至向
不同使用者提供不同报表，操纵会计信息。每年地方统计
部门报表显示的当地规模企业情况与财政部门审核的情
况差别大，企业一大堆，但是能够产生效益、能够为地方
政府贡献税收的却不多，导致每年省级财政部门统计的
规模企业财务信息数据存在不准确性。
6.企业管理者对会计信息质量缺乏足够重视
他们往往只在乎企业赚了多少钱，银行账户有多
少资金，有多少利润可以分配，而对于会计核算处理是
否规范、报表的披露是否合乎要求，他们并不重视，这
种不在乎的态度对会计人员处理会计信息产生不好的
影响。
三、提高中小企业财务会计信息质量的对策措施
1.提高企业对会计信息质量重要性的认识
企业和政府相关部门都要形成共识，充分认识会计
信息向社会传递价值信息的作用，把高质量的会计信息
上升到国家宏观经济调控、单位经营、企业发展和投资者
了解市场、形成决策的重要参考层面来要求落实。严格按
照可靠性、真实性、及时性、相关性的原则，科学预测企业
经营，及时发现问题，促进经济资源在企业的合理配置，
推动市场经济有效运行，维护国家、企业和股东及职工利
益。
2.加强执法检查与规范
财政部门要加大对中小企业会计核算行为的执法检
查与规范，严格按照《会计法》的要求，开展会计信息质量
重点检查与抽查，对那些会计信息严重失真的典型企业、
典型案例、编假报表的企业负责人以及会计责任人，严格
依照《会计法》规定及时从严处理，并公诸于众，将那些造
假企业通报到政府相关部门，不给予其申报专项资金、贴
息贷款和融资支持的政策。
3.建立会计人员职业诚信处罚制度
对通过检查发现或者被举报的企业违法违规会计人
员，财政会计管理部门可以对其会计行为“亮红牌”警告，
据不改正的，将其列入会计诚信“黑名单”，在相关网上公
布，对其会计活动进行限制，同时向上级部门建议，取消
其有关会计资格证书。
4.加强业务技能培训，提升职业道德
目前，省级财政负责企业会计报表的部门每年都下
拨了一定数额的企业会计培训费用，财政职能部门要与
会计部门及政府相关部门，与经信科技部门、商务部门、
中小企业协会联合，制定企业会计培训计划方案，加强
会计人员的政治思想教、职业道德教育和财经法规教
育，努力提高会计人员政治素质和业务素质，同时开展
企业会计信息达标升级活动，大力增强企业负责人的法
律意识，为治理会计信息失真、提高会计信息质量做出
重要保证。
5.建立协作监管制度和会计信息共享平台
按照属地管理的原则，各地方要建立以财政部门牵
头，经信科技部门、商务部门、市场监管部门、中小企业
协会等单位参加组成的企业会计信息监管平台，分工协
作，共同参与企业会计信息质量治理工作；同时建立企
业会计信息共享网络平台，对经过审核的真实有价值的
企业会计信息资料，可以在共享平台发布，供需要了解
企业的相关单位和社会投资者查阅使用。同时建立会计
人员备选库平台，将具有会计执业能力、道德诚信好、需
要会计岗位的会计人员信息在平台发布，供企业择优使
用。
6.完善公司治理结构，健全企业内控制度
明确股东会、董事会、监事会和经营者的职责，形成
各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，重
点突出监事会对企业财务会计工作的监管作用；在账户
体系建立、会计岗位责任制、账务处理流程、企业会计政
策、会计报表编制、计量和计价制度、台账制度、监督及审
计制度等内部控制制度上进一步建立健全，并确保行之
有效的实施。
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